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ABSTRACT
Kemajuan teknologi informasi pada saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan dapat digunakan untuk tujuan-tujuan
yang positif. Seiring dengan semakin pesatnya teknologi informasi, masyarakatpun semakin haus akan teknologi informasi tersebut.
Maka dari itu Badan Penjaminan Mutu (BJM) Unsyiah sebagai lembaga yang bergerak di bidang monitoring dan evaluasi memiliki
kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara elektronik.
Teknologi yang digunakan dalam menyampaikan atau memberikan informasi kepada masyarakat adalah teknologi internet dan
website. Website Badan Penjaminan Mutu (BJM) Unsyiah dibuat dengan menggunakan Content Management System (CMS).
Aplikasi CMS digunakan karena mudah dipelajari, dikembangkan, dan relatif murah. CMS yang dipilih yaitu CMS Joomla 3.4
karena disamping penggunaan jquery javascript library yang membuat website lebih ringan, CMS ini juga menggunakan framework
bootstrap yang memiliki ciri khas tampilan yang bersih.
Website yang sudah dirancang kemudian diuji baik secara ofline maupun online dimana website telah memiliki beberapa fasilitas
seperti sistem login user, fasilitas untuk mengunduh dokumen, dan sebuah kalender agenda.
Website Badan Penjaminan Mutu (BJM) Unsyiah diharapkan dapat menyajikan informasi ke lingkungan kampus dan masyarakat
luas dengan proses yang lebih cepat 
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